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Resumen — Las med i das de d i s-
pers i ón i nd i can l a vari aci ón de l os
datos de una d i stri buci ón , mostran-
do por med io de un va l or, q ue tan
a l e j ados están l os datos de un es-
paci o muestra l . Conocer l as med i-
das de d i spers i ón perm i te saber s i
l os datos son pareci dos o ti enen
vari aci ones s i gn i fi cati vas . Este
artícu l o , pretende aportar a l conoci-
m ien to un Software de Apl i caci ón
Portab l e desarro l l ado con Lengua j e
C/C++ , a fi n de que con tri buya con
l a obtenci ón de resu l tados para da-
tos no ag rupados a través de l a
Cienci a Compu taci ona l .
Palabras claves — Med i das de d i s-
pers i on ; rango; vari anza ; desvi aci ón
estándar; coefi ci en te ; vari aci ón ;
med i a ; va l ores ; software ;
Abstract — Dispers i on measu res
i nd i cate the vari ab i l i ty of the data i n
a d i s tri bu ti on , showing by means of
a va l ue , how spread are the data of
a sample space. The understand i ng
of d i spers i on measu res a l l ows us to
know i f the data are s im i l ar or have
s i gn i fi can t vari a ti ons . Th i s arti cl e
i n tends to con tri bu te to the rea lm of
knowledge a portab l e app l i cati on
deve l oped us i ng the C/C++ pro-
g ramming l anguage, i n order to
con tri bu te wi th obta i n i ng resu l ts for
non -g rouped data th rough Com-
pu tati ona l Sci ence.
Keywords — Measu res of d i sper-
s i on ; rank; vari ance standard devi a-
ti on ; coeffi ci en t; vari a ti on ; ha l f;
va l ues ; software ;
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INTRODUCCIÓN
Hoy en d ía l a perti nenci a de u ti l i zar
Software de ap l i caci ón en l as au l as
es cada d ía más importan te y nece-
sari a para complemen tar l a forma-
ci ón de l os educandos, es por eso
que d ía a d ía se deben exp l orar y
crear herram ien tas que sean de u ti-
l i d ad para poder rea l i zar comproba-
ci ones, para este caso, funci ones
Estad ísti cas , m i smas que se cen-
tran en med i das de d i spers i ón para
datos no ag rupados.
OBJETIVOS
General
Crear un software de ap l i caci ón
portab l e que s i rva como herram ien-
ta comprobatori a para e l u so en Es-
tud i an tes o usuari os de l a
Estad ísti ca .
Específicos
1 . Actua l i zaci ón constan te para
mejorar presen taci ón y funci o-
na l i d ad de l Software de Apl i ca-
ci ón .
2 . Con tri bu i r con esta ap l i caci ón
con e l fi n de aportar una parte
modu l ar de un Software Es-




Para l a e l aboraci ón de este Softwa-
re se ap l i can l os pri nci p i os de l a
Metodol og ía Ág i l con Prog ramación
Extrema.
En e l caso de l a Metodol og ía XP
(extreme prog ramming ) , perm i te
proveer e l software que e l cl i en te
neces i ta y cuando l o neces i ta , por
l o tan to , esta metodol og ía trata de
responder de manera l i gera , efi-
ci en te , con ba j o ri esgo, fl exi b l e ,
predeci b l e y cómoda para e l desa-
rro l l o de l software , además de que
perm i te potenci ar a l máximo el tra-
ba j o co l aborati vo ; desde e l equ i po
desarro l l ador hasta e l cl i en te con
una retroa l imen taci ón efecti va . En
este caso l a fi gu ra de l cl i en te es
esenci a lmen te todo aque l estud i an-
te de l a Estad ísti ca descri pti va , res-
pecto a l tema de l as med i das de
d i spers i ón para datos no ag rupa-
dos , l o cua l perm i te hacer una re-
troa l imen taci ón ág i l y efi caz
respecto a l b i nom io estud i an te-de-
sarro l l ador. (De l gado Expós i to ,
2008)
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XP ti ene l os s i gu i en tes pri nci p i os
genéri cos ( I ngen i ería de l Software y
S i stemas de I n formación , 2003) :
I . La pri ori dad es sati sfacer a l
cl i en te med i an te tempranas y
con ti nuas en tregas de softwa-
re que l e aporte un va l or.
I I . Dar l a b i enven i da a l os cam-
b i os . Se captu ran l os cambios
para que e l cl i en te tenga una
ven ta j a competi t i va .
I I I . En tregar frecuen temen te soft-
ware que funci one desde un
par de semanas a un par de
meses, con e l menor i n terva l o
de ti empo pos i b l e en tre en tre-
gas .
I V. La gen te de l negoci o y l os
desarro l l adores deben traba j ar
j u n tos a l o l argo de l proyecto .
V. Constru i r e l proyecto en torno
a i nd i vi d uos moti vados. Darl es
e l en torno y e l apoyo que ne-
ces i tan y con fi ar en e l l os para
consegu i r fi na l i zar e l traba j o .
VI . E l d i á l ogo cara a cara es e l
método más efi ci en te y efecti-
vo para comun i car i n formación
den tro de un equ i po de desa-
rro l l o .
VI I . E l software que funci ona es
l a med i da pri nci pa l de prog re-
so.
VI I I . Los procesos ág i l es pro-
mueven un desarro l l o sosten i-
b l e . Los promotores ,
desarro l l adores y usuari os de-
berían ser capaces de man te-
ner una paz constan te .
I X. La atenci ón con ti nua a l a ca-
l i d ad técn i ca y a l buen d i seño
mejora l a ag i l i d ad .
X. La s impl i ci dad es esenci a l .
XI . Las mejores arqu i tectu ras ,
requ i s i tos y d i seños su rgen de
l os equ i pos organ i zados por sí
m i smos.
XI I . En i n terva l os regu l ares , e l
equ i po refl exi ona respecto a
cómo l l egar a ser más efecti-
vo , y según esto a j u sta su
comportam ien to .
La ven ta j a de l a metodol og ía
ág i l , es que es fáci lmen te m ig rab l e
a una metodol og ía más robusta , ta l
como el ci cl o de vi da de desarro l l o
de software u ti l i zando MDD1 .
La d i ferenci a de u ti l i zar e l ci cl o
de vi da trad i ci ona l con e l ci cl o de
vi da MDD rad i ca en que en este ú l-
t imo se crean mode l os formal es , es
deci r, mode l os que pueden ser
comprend i dos por una compu tadora
(más a l l á de l a documen taci ón y
pseudocód i go) .
1 Model -Dri ven Software Deve l opmen t (MDD), que en español se traduce como desarro l l o
de software d i ri g i do por mode l os . (Pons, G i and i n i , & Pérez, 201 0)
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MDD iden ti fi ca d i s ti n tos ti pos de
mode l os que se pueden ap l i car en
l a fabri caci ón de un Software más
robusto y más completo en cuan to
a l a Estad ísti ca y Probab i l i d ad :
- Mode l os con a l to n i ve l de abs-
tracci ón i ndepend i en tes de
cua l qu i er metodol og ía com-
pu taci ona l , l l amados CIMs
(Compu tati ona l I n dependen t
Mode l ) ,
- Mode l os i ndepend i en tes de
cua l qu i er tecno l og ía de impl e-
men taci ón l l amados PIMs
(P l atform I ndependen t Mode l )
- Mode l os que especi fi can e l s i s-
tema en térm inos de construc-
ci ones de impl emen taci ón
d i spon i b l es en a l guna tecno-
l og ía específi ca , conoci dos co-
mo PSMs (P l atform Speci fi c
Mode l ) ,
- y fi na lmen te mode l os que re-
presen tan e l cód i go fuen te en
sí m i smo, i den ti fi cados como
IMs ( Impl emen tati on Mode l ) .
(Pons, G i and i n i , & Pérez,
201 0)
S i n l u gar a dudas l a Metodol og ía
de Desarro l l o de Software es muy
vari ada y depende en g ran med i da
de l as ci rcunstanci as en l as que se
presen ten l os proyectos , para este
fi n académ ico, se requ i ere ag i l i d ad
y fl exi b i l i d ad , con l a fi na l i d ad de ro-
bustecer e l desarro l l o con e l paso
de l ti empo.
MEDIDAS DE DISPERSIÓN.
La primera med i da a ana l i zar es
e l “ rango” , l a cua l es l a med i da más
s impl e de vari ab i l i d ad o d i spers i ón
y es tan senci l l a como obtener l a
d i ferenci a en tre e l va l or muestra l
más g rande y e l más pequeño. Una
fórmu l a senci l l a por l a que se pue-
de represen tar es :
Donde:
R=Rango
Max xi = Valor muestral más
grande
I l ustración 1 . C iclo de vida del
desarrol l o de software d i ri g ido
por modelos .
Fuente: Pons, Giandini, & Pérez, 2010.
Ecuación 1 . Fórmu la para obtener
el Rango.
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Min xi = Va l or muestra l más
pequeño
La s i gu i en te med i da de d i sper-
s i ón se trata de l a “varianza ” , l a
cua l posee como pri nci pa l carac-
terísti ca e l poder cuan ti fi car l a va-
ri aci ón en tre l os datos de un
espaci o muestra l de forma cuad ráti-
ca que con otro ti po de med i da (co-
mo l a med ia ) no se pod ría ana l i zar,
y es que detectar l a vari ab i l i d ad en
un con j un to de datos con sol o to-
mar como referenci a l a med i a es
una cuesti ón comple j a , por l o que
se deberá ana l i zar l a vari anza . Se
pretende que l a med i ci ón tenga va-
l or pos i ti vo a l to , s i l a vari ab l e a l ea-
tori a fl u ctúa en e l sen ti do de que
frecuen temen te asume va l ores que
d i stan mucho de l a med i a ; debe te-
ner un va l or pos i ti vo pequeño s i l os
va l ores de X ti enden a ag ruparse
muy cerca de l a med i a . Son vari as
l as maneras de defi n i r esa med i-
ci ón . (M i l ton & Arnol d , 2004) .
Para efectos de i den ti fi caci ón ,
denotaremos l a vari anza con l a fun-
ci ón s2 .
Para ca l cu l ar l a vari anza para
datos no ag rupados es necesari o
apoyarse con l a s i gu i en te fórmu l a :
Donde:
s2 = Varianza o Varianza
muestral
∑ = Sigma o Sumatoria
xi = Cada uno de los datos de la
distribución
x = Media Aritmética
n = Total de los datos de la
distribución
La tercera med i da es l a “desvia-
ción estándar” , m i sma que ana l i za
l a pob l aci ón y su vari aci ón en l os
datos de l a muestra , perm i ti endo
converti r a un i dades l i nea l es l a d i s-
pers i ón de l os datos , ten i endo así,
l as m i smas un i dades de med i ci ón
de l resto de l con j un to de datos , es
deci r, convi erte l a vari anza , l a cua l
está expresada en un i dades cua-
d radas a un i dades l i nea l es .
Esta se da med ian te l a s i gu i en te
fórmu l a :
Ecuación 2 . Fórmu la para obtener
l a vari anza
Ecuación 3. Fórmu la para obtener
l a Desviación Estándar (Forma
Completa)
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O de manera más abstracta y




Es importan te menci onar que e l
hecho de emplear a n -1 en l a ex-
pres i ón para determ inar l a vari anza
en l ugar de n en e l denom inador de
l as expres i ones an teri ores , se debe
a que e l u so de n ti ende a subesti-
mar l a vari anza y l a desvi aci ón
estándar pob l aci ona l es . Empleando
n -1 , se obti ene una correcci ón ade-
cuada de esa tendenci a o sesgo.
Por ú l t imo, se ana l i za e l “Coefi-
ci en te de Variación o Coefici en te
de Variación de Pearson ” , e l cua l
ana l i za e l prob l ema de l as med i das
de d i spers i ón a l momen to de de-
sear comparar l as muestras de va-
ri ab l es en tre sí y no ti enen l as
m i smas un i dades, j u sto en ese mo-
men to se recu rre a l as med i das de
d i spers i ón re l a ti vas , l as cua l es per-
m i ten comparar dos o más d i stri bu-
ci ones que no poseen l as m i smas
un i dades o en su defecto , cuando
l as med i as no son i gua l es . En otras
pa l abras , estamos hab l ando de l a
desvi aci ón estándar expresada co-
mo porcen ta j e de l a med i a ari tméti-
ca , y l a cua l expresa también l a
re l aci ón en tre l a med i a y l a desvi a-
ci ón estándar.
E l coefi ci en te de Vari aci ón de
Pearson se formu l a de l a s i gu i en te
manera .
Donde:
r = Coeficiente de Variación de
Pearson o Coeficiente de
Correlación Lineal de Pearson
s = Desviación Estándar
x = Media del Conjunto de
Observaciones
EL SOFTWARE COMO HERRA-
MIENTA DE APOYO AL APREN-
DIZAJE.
Exi sten d i versas formas de exp l i car
e l Software educati vo , s i n embargo,
todas coi nci den en que es una he-
rram ien ta de apoyo a l proceso de
enseñanza – aprend i za j e . C i tando
una defi n i ci ón de l au tor Cej a ME-
Ecuación 4. Fórmu la para obtener
l a Desviación Estándar (Forma
Corta) .
Ecuación 5. Fórmu la para obtener
el Coefi ci en te de Variación de
Pearson .
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NA, d i ce que e l Software Educati vo
“son aque l l os prog ramas creados
con l a fi na l i d ad específi ca de ser
u ti l i zados como med io d i dácti co ; es
deci r, para faci l i tar l os procesos de
enseñanza y de aprend i za j e tan to
en su moda l i d ad trad i ci ona l presen-
ci a l , como en l a fl exi b l e y a d i stan-
ci a” (Fernández Aedo & Delavau t
Romero, 2008) .
Por l o que se cons i dera necesa-
ri o con ti n uar reforzando l a creaci ón
y u ti l i zaci ón de Software de Apl i ca-
ci ón ori en tados a l a Estad ísti ca , y
aunque hay un s i n número de e l l os ,
exi s ten d i versos i nconven i en tes ,
que van desde e l g rado de comple-
j i d ad a l u ti l i zarl os , hasta e l l i cenci a-
m ien to , puesto que muchas de
estas ap l i caci ones son hechas con
fi nes l ucrati vos .
Para efectos d i dácti cos y con e l
fi n de tener una herram ien ta com-
probatori a para obtener l as med i das
de vari ab i l i d ad de datos no ag rupa-
dos , se ha desarro l l ado un Software
comprobatori o en Lengua j e C/C++
con l a fi na l i d ad de con tar con una
herram ien ta que mejore e l b i nom io
enseñanza – aprend i za j e y que
pueda ser mejorado con e l ti empo,
i ncl u so m ig rado a una Apl i caci ón
Móvi l o con otro Lengua j e de desa-
rro l l o como Python , por e j emplo .
I l ustración 2 . En trada del número de datos a procesar.
Fuente: Elaboración propia.
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Esta ap l i caci ón portab l e está d i-
señada sobre Lengua j e C/C++ , e l
cua l ofrece l as m i smas característi-
cas i nheren tes prop i as de desarro-
l l ar en d i cho l engua j e , así como sus
ven ta j as , como ser un l engua j e de
propós i to genera l , conci so , ri co en
operadores , recu rs i vo , compi l aci ón
ráp i da y compacta , portab l e , y po-
ten te . (Badenas Carp i o , L l op i s
Borrás , & Col te l l S imón , 2001 )
La ap l i caci ón comprobatori a de-
sarro l l ada es senci l l a de operar, l a
cua l consta de l os pasos mostrados
en l as i l u straci ones 2 a 4 .
La ap l i caci ón hace e l resto . A
través de d i versas operaci ones, or-
dena l os datos de Mayor a Menor y
vi ceversa , arro j ando e l Rango, l a
Med i a , l a Vari anza , l a Desvi aci ón
Estándar y e l Coefi ci en te de Vari a-
ci ón de Pearson .
De esta manera se obti enen l as
med i das de vari ab i l i d ad que se de-
sean conocer con ayuda de l Soft-
ware de Apl i caci ón desarro l l ado.
Para obtener este Software de
Apl i caci ón , se debe i ng resar a l s i t i o
persona l de l primer au tor: h ttp : //j es-
p i noza. byethost8 . com/wp/ e i ng re-
sar a l a secci ón “Apl i caci ones” .
I l ustración 3. En trada de cada uno de los datos .
Fuente: Elaboración propia.
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I l ustración 4. Apl i cación desarrol l ada.
Fuente: Elaboración propia.
I l ustración 5. I nstrumento d i fund ido a través de Goog le Forms.
Fuente: Gráfico extraído de Google Forms.
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RESULTADOS PREVIOS A LA
DISTRIBUCIÓN.
Duran te l a e l aboraci ón de este
artícu l o , se rea l i zaron pruebas p i l o-
to con e l Software para determ inar
su funci ona l i d ad , u ti l i zando como
grupo foca l una secci ón de l a Expe-
ri enci a Educati va (as i gnatu ra o ma-
teri a) Probab i l i d ad y Estad ísti ca de
l a Facu l tad de I ngen i ería Mecán i ca
y Cienci as Nava l es de l a Un i vers i-
dad Veracruzana en l a Reg i ón Vera-
cruz, esto con l a fi na l i d ad de
obtener una retroa l imen taci ón for-
mal de l os Estud i an tes y de su per-
cepci ón a l u ti l i zar e l Software de
Apl i caci ón Portab l e en e l tema refe-
ren te a l as med i das de d i spers i ón
para datos no ag rupados en l a Un i-
dad de Estad ísti ca , obten i endo l os
s i gu i en tes resu l tados a través de
un i nstrumen to de ti po encuesta , d i-
fu nd i do a través de Goog l e Forms.
I l ustración 6. Pregunta relacionada con la s impl i cidad de la Apl i cación .
Fuente: Gráfico extraído de Google Forms.
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I l ustración 8. Pregunta relacionada con la aportación al conocim ien to
respecto al tema abordado.
Fuente: Gráfico extraído de Google Forms.
I l ustración 7. Pregunta relacionada con la in terfaz de la apl i cación .
Fuente: Gráfico extraído de Google Forms.
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I l ustración 1 0 . Pregunta relacionada con la portabi l i dad de la
apl i cación y la no dependencia del i n ternet para su funcionamien to.
Fuente: Gráfico extraído de Google Forms.
I l ustración 9. Pregunta relacionada con la presen tación de la
in formación obten ida en la apl i cación .
Fuente: Gráfico extraído de Google Forms.
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Tabla 1 . Datos cual i tati vos obten idos del i nstrumento apl i cado.
Fuente: Elaboración propia.
I l ustración 1 1 . Pregunta relacionada la necesidad de u ti l i zar esta
apl i cación vía web además de ser portable.
Fuente: Gráfico extraído de Google Forms.
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CONCLUSIÓN
Las med i das de d i spers i ón perm i ten
saber que tan a l e j ados se encuen-
tran l os datos de una muestra con
respecto a su med i a ari tméti ca , y
en tre sí, con l a fi na l i d ad de obtener
un panorama de l a con formación de
d i cho espaci o muestra l y poder rea-
l i zar comparaci ones o aná l i s i s a
fondo. Esto con ayuda de todas l as
demás med i das de d i spers i ón y de
l a un i form i dad de l as un i dades,
s i endo un con j un to de herram ien tas
complemen tari as a l aná l i s i s es-
tad ísti co , y que i ncl u so s i en tan l a
base de l a Estad ísti ca Mu l ti vari an te
para obtener H ipótes i s Estad ísti ca-
men te Viab l es o No vi ab l es . E l Soft-
ware de Apl i caci ón ori en tado a l a
educaci ón , es un cam ino y una he-
rram ien ta más que l os profesores y
educandos ti enen a su a l cance co-
mo recu rso para comprender de
mejor manera y ap l i car e l conoci-
m ien to adqu i ri do , además de ser
una herram ien ta comprobatori a con
respecto a l os resu l tados obten i dos
en l as d i versas operaci ones rea l i za-
das .
Los estud i an tes hoy en d ía de-
ben poseer so l uci ones a l a l cance,
que u ti l i cen desde l os recu rsos de
desarro l l o más senci l l os y ág i l es
hasta l os que sean ori en tados a l a
web, con l a fi na l i d ad de cerrar l a
brecha d i g i ta l y segu i r traba j ando
para mejorar l a ca l i d ad de l a edu-
caci ón y dotarl os de un número ma-
yor de so l uci ones tecnol óg i cas que
l es perm i ta i ncremen tar su n i ve l
educati vo .
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